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NOTICIAS 
- 
Han fallecido los académicos correspondientcs en Palma de .Xa- 
llorca y en Figucras, respectivamente, 1). Matco Rotger y Campllonch, 
presbítero, y D. José Vancells y Marqués, nombrados en 1902 y 1905. 
Se ha hecho constar en acta el sentimiento de la Corporación por la pér- 
dida de estos distinguidos socios. 
Otra muy sensible pérdida ha experimentado la Corporación con la 
muerte del Doctor Giuseppe Pitré, senador y presidente de la aSocieti 
Siciliana per la Storia Patria)), fallecido en Palermo el 10 de abril. Nom- 
brado correspondiente de e2ta Academia en 1876, era el segundo en 
o:den de antigüedad en - esia clase. 
Eii la sesión ordinaria del día z de abril, el acadéiniio numerario 
Dr. Codina y Formosa, presbítero, dió á conocer un manuscrito catalán 
inédito del siglo XV, que contiene varios pasajes de los libros de los-Ma- 
cabeos; y á continuación el académico también de número, Dr. Jordán 
de Urnes y Azara, presentó su traducción castellana del poema «Par- 
civab, de Volfran de Eclienbach y leyó algunos fragmentos. En la tam- 
bién ordinaria del 7 de mayo, dcdicada,al ceriteiiario de la muerte de 
Cervantes, leyó el académico Sr. Carreras y Candi, un trabajo estu- 
diando la &poca aproximada en que aquel insigne escritor visitó Barcelo- 
na, lo que dijo cn sus obras acerca de esta ciudad y como era la Barcc- 
lona del tiempo de Cervantcs. El 11 y 18 de junio celebráronse igualmente 
sesiones ordinarias, dando á conocer en la primera, D. Francisco de Bo- 
faruU, acadkinico de número, varios capítulos de su inEdita «Historia del 
Archivo general de la Corona de Aragóna; y en la segunda, D. Ramón 
Mique1 y Planas, también académico nuinerario. el prólogo y fragmen- 
tos escogidos del libro <<Vita Christii), de Sor Isabel de Villena. 
Eii la sesión ordinaria de 11 de junio, han sido nombrados académicos 
de númcro D. Apeles Mestres, 'D. Francisco Javier Garriga, D. José 
María Roca y Heras, y D.  José Mas, presbítero. 
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OBRAS RECIBIDAS: L a  Science FranGuise, coleccióii de trabajos pre- 
sentados a la Exposición Universal de San Francisco de Califoriiia por 
el Ministerio francés de Instrucción pública y Bellas Artes (París, 1915). 
- Painlings ami Dra~wings by Francisco Goya in the colleclion o/ the 
H,isfianic Society of America, poi- William E .  Starkweather, puhlica- 
ción de ((The Hispanic Society of America,) (New York, 1916). 
-- Mémoires de L' Académie des Sc iekes ,  inscvifitions et Belles-Leltres 
de Toulouse, I I ~  séric, tome 1 (Touloiise, 1913). -- I'alabras alemanas, 
apuntes histúricos 1914-1916, prólogo del abate Wcterlé, versión caste- 
llana de E. Contamine de Latour (París, 1916). - Conferencias sobre 
Fi loso f~a  del Arte, por D. Mario Néndez Bejuano (Madrid, 1916). - 
Andrea Guarneri (1826.1914); discorso c.ommemorativo nella «Societi 
Siciliana di Storia Patria) (Palermo, rgrg). - El  llibre de Daniel de l a  
Biblia catalana rimada de Sewilla, por Joaquiin Miret y Sans, extrait 
de la aRevue Hispaniquea, tomo 36 (Sew York-París, 1916). - L a  
Bataille de ~k'uret d 'af irb la Chanson de la Croisade, per Joseph Anglade 
(Toulouse. 1913). - Nouveaux documents des juifs barcelonnais u n  XI Ie  
sidcle, por Moise Scliwab y Joachim Miret y Sans, tirada aparte del 
((Boletín de la Real Academia de la Historiao, tomo 68 (Madrid, 1916). - 
Bullef in  de la  Commission archéologique de IVarboltne, tomc XIII (Nar: 
bonne, 1915). - L e  Moyen  Age, revue d'hisloire et de phihlogie, ze serie, 
tomo rg (París, 1915). - R e m e  des Langues Romanes, G C  serie, tomo 8: 
volumcn 58 de la colección (Montpcller, 1915). - R u l l d i n  de la seclion 
historzque de 1'Académie Roumaine, troisieme année, n . 9  (Bucarest, 
191 j). - Biblioth2que de I'Ecole des Charies, tomo 76 (París, 191 5). - 
Archivio delln R .  Societi Romana d i  Stovia Patvia, volumen 38, fas- 
cículos 3-4 (Roma, 1g15). - Archivio Stovico Siciliano, aíio 39, fas- 
cículo 3-4 (Palermo, 1915). - Reuue Hispa~zique, tomo 35, n.o S8 (New 
York-Paiis, 1915). 
